




















































































































































































平成 24 （2012）年度 平成 25 （2013）年度 平成 26 （2014）年度 平成 27 （2015）年度





















































































































































































































































１ 復興のために役立ちたい  9（26％）
２ 芸術を用いての復興に興味がある  5（15％）
３ 被災地と関わりたい  4（12％）
４ 継続受講である  3（ 9％）
５ 興味があった  3（ 9％）
６ 被災された方の役に立ちたい  2（ 6％）
７ 教員にすすめられた  2（ 6％）
８ 自身の研究内容に合う  2（ 6％）
９ チーム活動がしたい  2（ 6％）
10 学外活動に興味がある  1（ 3％）
11 多領域での活動に興味がある  1（ 3％）




１ 被災地や地域の人と関わりたい  9（16％）
２ 復興のために役立ちたい  5（ 9％）
３ 継続受講である  5（ 9％）
４ 芸術を用いての復興に興味がある  5（ 9％）
５ 多領域での活動に興味がある  5（ 9％）
６ 友人（先輩）にすすめられた  4（ 7％）
７ 教員にすすめられた  2（ 4％）
８ 今まで何もしてこなかった  2（ 4％）
９ 学外活動に興味がある  2（ 4％）
10 チーム活動がしたい  2（ 4％）
11 単位のため  2（ 4％）





































２ コミュニケーション能力  3（ 9％）
３ 問題解決能力  3（ 9％）























































































































































































































































































































































































































































































































































２ 継続性（このまま続けることの必要性）  9（15％）








７ 情報発信の必要性  4（ 6％）
８ 汎用性  2（ 3％）









































































































































































































































17、2013、Fumiaki Murakami et al.: Integrating Art and 
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In this paper, the summary and characteristics of an educational program having both aspects of reconstruction 
support and human resource development were described, and the achievement and significance of the project 
was discovered through the result of a questionnaire investigation on students who attended the course, by 
brainstorming with teachers, and by referring to approaches by other universities.
This program is aiming at producing human resources with an “ability to connect”, “ability to transmit 
information” and “ability to breakthrough”, and as the result of the students’ self-evaluations, it was revealed that 
they acquired these abilities in a well-balanced manner. 
Looking back at organizing about ten teams every year and their activities, it was felt that these activities 
could produce a good result regarding reconstruction support. The activities were those of each area in the first 
year; they developed into three active formats in accordance with the needs of the disaster area for the second 
year, and they developed into five activity formats pursuant to the actual situation of reconstruction of disaster 
area with meticulous care after the second year. It was also revealed that the perspective of art can be more easily 
included in the activities. All of the above are the achievement of a four-year long-term reconstruction support. 
Thus, the multiple activity models which can cope with the situations which change with time have developed in 
preparation for disasters in the future. This achievement is considered to be highly valued.
Significance of Educational Program of Creative Reconstruction by the 
University of Tsukuba Focusing on Art for the Great East Japan Earthquake
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術４年・評価２）」など。
49 他の設問と同様に、「支障をきたした」に対して「全くそ
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50 註46と同様。創造的復興特別学外演習Ⅱは2015年度に新設
した。
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